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The gift exchange research is the specific subjects for social network connections, and 
cultural systems and rules as well as structure ，which can watch out the abstract 
relationships concretely, and it also was a hot in the field of anthropology. For the 
special historical culture ,institutions and economic development causes, the gift 
exchange research in China has some differences even contrariety with the classical 
theories, but it is an important means and window to understand the Chinese present 
cultural rules, regulations .This passage takes Qingyan city in Guizhou Province as 
the field,  using  the primary field-work methods and choosing the   "sin" 
Christians as the research objects, to integrate the research of gift exchange ,ritual 
economy and Christianity，with the intention to have a concrete oberservation on the 
non-objects such as  religions relationship and interaction  in Qingyan,  the 
Christianity amalgamation in Chinese rural society, the structure and relationship of 
group in the church, and so on ,through the specific research on gift exchange both in 
human and gods. This passage wants to supply an available special information for 
reference to the research on the relationship in gift exchange with religion and 
economy in China, as well as the policy making on religion harmony and coexistence 
by relevant department, by  having the attention on the abstract social 
operating ,cultural rules ,the amalgamation problems in traditional and Christian 
culture hiding in the back of gift-exchange. 
 










































































































































































































     
第三节 研究思路、方法及材料 













































































里。南北长 10 公里，东西宽 8公里，总土地面积 92.3 平方公里，是贵州省四大
名镇之一，有贵阳“南大门”之称。地处东经 106°14′，北纬 26°20′，海拔
1010 米至 1331 米之间，东接黔陶布依族苗族自治乡，南与惠水县长田布依族苗
族自治乡接壤，西与燕楼、马林乡相连，北抵花溪区、梦关布依族苗族乡（贵州
市地方志编纂委员会 2003：2）。青岩镇共辖 17 个行政村，2 个居委会，分别是
歪脚村、山王庙村、摆托村、扬眉村、摆早村、新哨村、思潜村、达夯村、谷通
村、新楼村、龙井村、新关村、南街村、西街、北街、大坝村、二关村，明清社
区和东街社区，有 104 个自然村寨，有汉、苗、布依、侗、壮和仡佬等 11 个民
族，2009 年度总人口为 31429 人，1991 年贵州省将青岩列为省级文物保护单位，
1992 年列为贵州省历史文化名镇；2006 年被评为全国历史文化名镇，2010 年被
评为国家 4A 级旅游文化景区。 
青岩地区地貌多为以丘陵、盆地，其构造基础由软性岩层发育而成的河谷盆
地，土壤以黄壤为主，占 40%，石灰土占 38.1%，水稻土占 18.9%，土地肥沃，
水资源丰富，为贵阳市重要的农耕地之一，耕地田多地少，肥田肥土多，平缓耕
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